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соответствии с требованиями нормативных документов.  При этом, 
коэффициент запаса разрывного усилия каната относительно нагруже-
ния отдельной ветви стропа должен быть не менее 6..  
Расчеты показали, что при рассматриваемом ситуационном плане  
суммарная нагрузка на строп составляет 1445 кгс. 
По информации работника, управлявшего лебедкой, при пуске ле-
бедки трос натянулся, но балка сразу не поднялась, т.к. где-то упира-
лась. В такой ситуации натяжение троса лебедки достигает макси-
мально возможного значения по характеристике лебедки, т.е. 3000 кгс 
и фактическая нагрузка на строп могла составить 4243 кгс, а нагрузка 
на канат 2122 кгс при допускаемой Р : 6 = 6815 : 6 = 1136 кгс. 
А, учитывая фактическое техническое состояние стропа, когда по-
ловина прядей имела термические повреждения и в передаче нагрузки 
не участвовала, допускаемая нагрузка на должна была превышать 568 
кгс. 
Таким образом, причиной разрыва стропа стало превышение фак-
тической нагрузки над фактическим разрывным усилием каната стро-
па. 
Кроме того,  управление лебедкой лицом, не прошедшим специ-
ального обучения, могло повлиять на разрыв стропа, поскольку при 
пусках пусковой момент двигателя в 1,8 – 2,2 раза превышает значение 
номинального момента, а обеспечение плавного приложения нагрузки 
требует определенных навыков у моториста лебедки. 
Основными причинами разрыва стропа в рассматриваемой произ-
водственной ситуации стали: 
- нахождение на месте выполнения работ стропа, который не имел 
бирки или клейма; 
- использование в работе стропа, имеющего внешние повреждения 
и не имеющего бирки или клейма; 
- отсутствие плана организации работ на выполняемую работу; 
- отсутствие в составе бригады обученных и аттестованных в ус-
тановленном порядке машинистов (мотористов) лебедки и стропаль-
щиков. 
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Портальные краны являются основным средством механизации 
работ в морских и речных портах. По данным Госгорпромнадзора Ук-
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раины  в Украине в эксплуатации находятся 1104 портальных крана, из 
которых 956 кранов отработали нормативный срок службы и подлежат 
замене. 
Обеспечить проектирование и поставку отечественных порталь-
ных кранов могут ОАО «Азовмаш», ЗАО «Ново-Краматорский маши-
ностроительный завод», Запорожский завод тяжелого краностроения. 
При создании современных конструкций кранов естественными 
являются требования по повышению их эксплуатационных характери-
стик, снижению металлоемкости и энергопотребления. При этом, су-
щественное влияние на эксплуатационные качества кранов оказывает 
тип и технический уровень их стреловых систем. 
Несмотря на очевидную актуальность проблемы развития теории 
синтеза стреловых систем портальных кранов, до настоящего времени 
и теория синтеза и методики автоматизированной оптимизации конст-
руктивных параметров стреловых систем недостаточно разработаны, 
не доведены до инженерных методик и рабочих программ для их прак-
тического использования. 
Выполняемые кафедрой ПТМиДМ исследования и разработки по 
названной проблеме предусматривают: 
1. Изучение и обоснование требований к стреловой системе. 
2. Развитие теории синтеза стреловых систем и постановку зада-
чи математического программирования. 
3. Разработку математической модели стреловых систем. 
4. Разработку алгоритма и программы автоматизированного син-
теза и оптимизации стреловых систем. 
Практическое использование результатов исследований и разрабо-
ток позволит автоматизировать процесс расчета и проектирования 
кранов и, на этой основе, создать портальные краны нового поколения 
с более качественными техническими характеристиками. 
Расчетный  экономический эффект от внедрения результатов работы со-
ставит около 23 тыс. грн. на 1 портальный кран за счет снижения металлоем-
кости на 10-18 т и уменьшения мощности двигателя механизма изменения 
вылета на 8-10 кВт. 
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       Конструкция стреловой системы (СС) и системы уравновешивания 
(СУ) оказывает максимальное влияние на эксплуатационные характе-
ристики крана. 
